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童話に映し出される道徳観について
―グリム童話「ヘンゼルとグレーテル｣の場合―












グレー テル｣のス トー リー､各場面､登場人物などに浮かび上がる道徳観について検
討する｡




































































































@ 恐怖 .孤独との戦い､生きる糧 兄妹愛､生命､`自然
③ 未知の世界､魔女との出会い 役割責任､兄妹愛､動物愛､他者理解
④ 魔女との対決､身内の政済 兄妹愛､権利､自立
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上記のキーワードは､童話と道徳観に関する今後の研究テーマを考えるにあたって
の手がかりとしたい｡
注釈
1.r世界おとぎ文庫(グリム篇)森の小人j小峰書店1949年2月｡
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